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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют 	В основном соответствуют 	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность			
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);			
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;			
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;			
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;			
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных;			
знать и применять методы системного анализа;			
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;			
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании			
уметь использовать картографические методы с применением ГИС			
Отмеченные достоинства работы. Кемеровская область располагает немалыми природными, производственными, историко-культурными предпосылками для развития туризма. Однако до последнего времени туризм не получал здесь должного внимания со стороны властей и бизнес-структур. В стране укоренилось представление о Кемеровской области, как регионе крупной промышленности, загрязняющей окружающую среду. Между тем, территория Кемеровской области весьма разнообразна – ее южная часть представлена аттрактивным ландшафтом, пригодным для развития туристских дестинаций, особенно для горнолыжного направления. Провозглашенный Президентом РФ курс на развитие внутреннего туризма, безусловно, может коснуться и рассматриваемого региона. В этом свете выявление предпосылок и обоснование перспектив развития основных туристских дестинаций Кемеровской области является актуальной задачей.   
Применительно к условиям Кемеровской области раскрывается сущность понятия «туристская дестинация», резюмируя свои рассуждения автор работы справедливо отмечает, что «…понятие туристской дестинации многогранно». В работе проанализирован опыт изучения туризма, прослежены исторические этапы туристского освоения территории. Выявлены условия формирования туристских дестинаций, их программно-стратегического и нормативно-правового обеспечения. Особое внимание автор уделила кадровой и финансово-бюджетной политики в регионе. К обоснованию основных направлений развития туристских дестинаций автором умело использованы инструменты современного стратегического анализа (PESTLE- анализ и SWOT- анализ), что позволило выявить проблемные ситуации и предложить пути их элиминирования. Логичным завершением работы явилась разработка экономически обоснованного оригинального туристского продукта, представлены авторские рекомендации по его продвижению. 
В процессе выполнения работы проанализирован и обобщен обширный информационный массив относительно выбранной проблематики.
Несомненным достоинством ВКР является использование следующих методов: библиографический, исторический, сравнительно-аналитический, статистический, картографический, анкетирования, PESTLE-анализ, SWOT-анализ.
Нормативно-правовую основу исследования составили документы, регулирующие развитие туризма в РФ. Эмпирическая база представляет собой статистические данные, полученные из официальных источников, в том числе зарубежных, опубликованных в административных и профессиональных Интернет-ресурсах, периодической профильной литературе.
         Основные положения и выводы работы могут быть использованы для дальнейшего научного анализа и развития практики регулирования развития туризма в России
        Текст ВКР был проверен на плагиат в установленном порядке. Удельный вес выявленных текстовых совпадений составляет допустимое значение, данные совпадения представляют собой корректное цитирование источников, с указанием ссылок на них. 
        Работа насыщена табличным материалом, рисунками и картами, некоторые из них принадлежат автору, и делают работу более наглядной и значимой.
Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о новаторском подходе автора к рассматриваемой проблеме.
В процессе работы А. В. Сукорцева проявила себя как вполне квалифицированный исследователь, умеющий применять научно-методический аппарат для постановки цели и решения задач по ее достижению.
Отмеченные недостатки работы В работе имеются небольшие погрешности в стиле изложения материала, но данные замечания не снижают ее ценности.
Заключение руководителя Работа носит поисковый, оригинальный характер, поставленная цель достигнута, задачи решены, ВКР имеет практическую ценность, предлагаемые рекомендации обоснованы. Работа выполнена в соответствии с требованиями. Допускаю к защите. Считаю, что выполненное исследование Сукорцевой Алёны Владимировны заслуживает самой высокой оценки.
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